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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgeforderten eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
v o n B a l t h a s a r , Hans Urs, Uamour seul 
est digne de foi. (Foi Vivante Nr. 32.) Paris, 
Editions, Aubier-Montaigne, 1966. K1.-80, 
198 S. - Simple Fr. 3,60; double Fr. 4,80; 
triple Fr. 6,60. 
B a r t h , Medard, Elsaß »das Land der Orgeln« 
im 19. Jahrhundert. (Archives de Peglise 
d'alsace.) Haguenau, Straßburg, 1966. 451 S., 
47 Bildtafeln. Preis nicht mitgeteilt. 
B e a, Augustin, H o o f t Willem A. Visser't, 
Friede zwischen Christen. (Herder-Bücherei 
Bd. 269.) Freiburg, Herder, 1966. Kl.-S 0, 
172 S.-Geb. D M 2,80. 
B e c k , Magnus M. OP, Der neuen Schöpfung 
entgegen. Das österliche Mysterium im Kir-
chenjahr. Frankfurt, Knecht, 1966. 8°, 286 S. 
- L n . DM 17,80. 
B e c k e r , Joachim, Israel deutet seine Psal-
men. (Stuttgarter Bibelstudien H . 18.) Stutt-
gart, Katholisches Bibelwerk, 1966. K1.-80, 
90 S. - Geb. D M 5,80. 
Beer , Werner M., Macht und Verantwortung. 
Die Verwaltung der Macht im Werk Rein-
hold Schneiders als erzieherische Anliegen un-
serer Zeit. (Schriften zur Pädagogik und Ka-
techetik.) Paderborn, Schöningh, 1966. 8°, 
176 S. - Geb. D M 10,80; kart. D M 6,80. 
B e n g s c h, Alfred, Konzil für Dich. Berlin, 
Morus, 1966. K1.-80, 192 S. - Kart. D M 5,80. 
B e n g s c h, Alfred, In Erwartung der Wieder-
kunft. Berlin, Morus, 1966. K1.-80, 143 S. -
Efalin D M 8, 80. 
B e r t s c h, Ludwig, Die Botschaft von Chri-
stus und unserer Erlösung bei Hippolyt von 
Rom. Eine materialkerygmatische Untersu-
chung. (Trierer Theologische Studien. Bd. 17.) 
Trier, Paulinus, 1966. Gr.-8°, X V und 154 S. 
- Kart. DM 22,-. 
B e t z, Felicitas, Neue Kreise. Anregungen und 
Arbeitsmaterial für Familiengruppen. Mün-
chen, Pfeiffer, 1966. K1.-80, 192 S. - Kart. 
D M 8,70. 
B e u m e r, Johannes SJ, Die katholische Inspi-
rationslehre zwischen Vatikanum I und II. 
(Stuttgarter Bibelstudien H . 20.) Stuttgart, 
Katholisches Bibelwerk, 1966. K1.-80, 104 S. 
- Paperback D M 5,80. 
B e u m e r, Johannes SJ, (Hrsg.), Auf dem 
Wege zur christlichen Einheit. Vorläufer der 
ökumenischen Bewegung von den Anfängen 
des Humanismus bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. Ausgewählte Texte. Bremen, Schü-
nemann, 1966. K1.-80, 372 S. - Ln. DM 19,80. 
B o g l e r , Theodor OSB (Hrsg.), Ist der 
Mensch von heute noch liturgiefähig? (Laa-
cher Heft Nr. 38.) Maria Laach, Ars liturgica, 
1966. 8°, 128 S. - Engl, brosch. D M 4,40. 
B o g l e r , Theodor OSB, Weihnachten heute. 
Das Weihnachtsfest in der Pluralistischen Ge-
sellschaft. (Laacher Heft Nr. 39.) Maria 
Laach, Ars liturgica, 1966. 8°, 120 S. - Engl, 
brosch. D M 4,40. 
B o r n e m a n n , Fritz SVD, Ein Briefwechsel 
zur Vorgeschichte von St. Ottilien. (Studia 
Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini 
Nr. 6.) Siegburg, Mashington, Buenos Aires, 
Steyler-Verlag, 1965. 8°, 96 S. - Kart. 
D M 9,80. 
Boss, Gerhard, Das brüderliche Gespräch. 
München, Hueber, 1966. 8°, 186 S. - Kart. 
D M 9,80. 
B r i k, Hans Theodor, Mysterium Atom - My-
sterium Leben. Das Atom als Baustein der 
unbelebten und belebten Materie. Berlin, Mo-
rus, 1966. 8°, 183 S. - Ln. D M 22,-. 
B r o x, Norbert, Der Glaube als Zeugnis. 
München, Kösel, 1966. K1.-80, 128 S. - Ln. 
D M 11,80. 
C a s p e r, Bernhard, H e m m e r 1 e, Josef, 
H ü n e r m a n n , Peter, Besinnung auf das 
Heilige. Bernhard Welte zum 60. Geburtstag. 
Freiburg, Herder, 1966. 8°, 152 S. - Ln. 
D M 17,50. 
C h e n u, M. D. OP, Peuple de Dieu dans le 
monde. (Foi Vivante Nr. 35.) Paris, du Cerf, 
1966. K1.-80, 156 S. - Simple Fr. 3,60; dou-
ble Fr. 4,80; triple Fr. 6,60. 
C i g n e 11 i , Lino OFM, Maria nuova Eva 
nella Patristica Greca (sec. I I - V . ) (Collection 
Assisiensis, H . 3.) Assisi, Studio Telogico 
»Porziuncola«, 1966. 8°, 265 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
B i e t e n h a r d Hans (Hrsg.) Theologisches 
Begriffslexikon zum Neuen Testament. 2. Lie-
ferung. Bewachen - Elias. Wuppertal, Brock-
haus, 1966. Quart. 4°, 111 S. - Kart. 
D M 16,80. 
C o n g a r, Yves, Heilige Kirche. Ekklesiologi-
sche Studien und Annäherungen. Stuttgart, 
Schwabenverlag, 1966. 8°, 479 S. - Ln. 
D M 42,-. 
184 Buchbesprechungen 
D e i s s 1 e r, Alphonese, Le Livre de Psaumes 
1-75. Ancien Testament I . (Verbum Salutis 
Bd. 1.) Paris, Beauchesne, 1966. K1.-80, 354 S. 
- F r . 19,80. 
v o n D ö l l i n g e r , Ignaz, Briefwechsel mit 
Lord Acton 1850/1869. München, Beck, 
1963. Bd. 1: Gr.-8°, X L V und 578 S. - Ln. 
D M 40,-. 1965. Bd. 2: Gr.-8°, X L V und 
466 S. - Ln. D M 32 - (Bd. 2). 
D u m o u 1 i n, Heinrich, Östliche Meditation 
und christliche Mystik. Freiburg, Alber, 1966. 
8°, 340 S . -Ln. D M 38,80. 
E b e 1 i n g, Gerhard, Gott und Wort. Tübin-
gen, Mohr, 1966. K1.-80, 91 S. - Kart. 
DM 4,80. 
E r m e c k e, Gustav, Christliche Politik - Uto-
pie oder Aufgabe? Köln, Bachem, 1966. K l . -
8°, 80 S. - Kart. DM 5,80. 
F i 11 h a u t, Theodor (Hrsg.), Umkehr und 
Erneuerung. Kirche nach dem Konzil. Mainz, 
Grünewald, 1966. 8°, 407 S. - Ln. D M 29,80. 
F l a s c h e , Hans, Aufsätze zur portugiesischen 
Kulturgeschichte. (Portugiesische Forschungen 
der Görresgesellschaft, 1. Reihe, 5. Bd. 1965.) 
Münster, Aschendorff, 1966. 8°, V I u. 299 S. 
- Kart. DM 51,-; Ln. D M 54,-. 
F r i e s , Heinrich, Wir und die Anderen. Bei-
träge zu dem Thema: Die Kirche in Gespräch 
und Begegnung. Stuttgart, Schwabenverlag, 
1966. 8°, 357 S. - Kunststoff ca D M 30,-. 
G a b o r i a u, Florent, Dieu pour le monde. 
Ouvertures. Tome V I . (Nouvelle Initiation 
Philosophique.) Paris, Casterman, 1966. 8°, 
527 S. - Ln. Fr. 34,50. 
v o n G a 11 i , Mario, M o o s b r u g g e r , 
Bernhard. Das Konzil. Kirche und Welt. 
Vierter Text- und Bildbericht. Mainz, Grüne-
wald, 1966. K1.-80, 120 S. - Kart. D M 9,80. 
G a m b e r, Klaus, Liturgie übermorgen. Ge-
danken zur Geschichte und Zukunft des Got-
tesdienstes. Freiburg, Basel, Wien, Herder, 
1966. Oktav, 288 S. - Kart. lam. DM 24,50. 
G a r a u d y , R., M e t z , J. B., R a h n e r, 
K., Der Dialog oder Ändert sich das Verhält-
nis zwischen Katholizismus und Marxismus? 
Deutsche Erstausgabe. (Rororo Taschenbuch-
Ausgabe.) Hamburg, Rowohlt, 1966. K1.-80, 
138 S.- Brosch. D M 2,20. 
G e h r i g, Helmut (Hrsg.), Evolution und 
christliches Weltbild. Vorträge von A. Deiss-
ler, P. Jordan, M . Schmaus, A. Winklho-
fer. (Veröffentlichungen der Katholischen 
Akademie der Erzdiözese Freiburg, Bd. 1.) 
Karlsruhe, Badenia, 1966. 8°, 55 S. - Ka: 
DM 4,70. 
G e 1 i n, Albert PSS, Les idees maitresses de 
VAncien Testament. (Foi Vivante Nr. 30.) 
Paris, £ditions du Cerf, 1966. K1.-80, 125 S. 
- Simple Fr. 3,60; double Fr. 4,80; triple 
Fr. 6,60. 
G e r h a r d s s o n, Birger, The Testing of 
God's Son (Matt 4:1-11 & PAR). An analy-
sis of an early Christian Midrash. (CB Co-
niectanea Biblica New Testament Series 2.) 
Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1966. 8°, 
83 S.-Kart . Sw. Cr. 12. 
G e r h a r t z , Johannes Günter SJ, Insuper 
promitto. Die feierlichen Sondergelübde ka-
tholischer Orden. (Analecta Gregoriana, Fol. 
153.) Rom, Päpstliche Universität Gregori-
ana, 1966. 8°, 331 S. - Kart. L. 4000. 
G e s s e l , Wilhelm, Eucharistische Gemeinschaft 
bei Augustinus. (Cassiciacum Bd. X X I . ) 
Würzburg, Augustinus, 1966. 8°, 248 S. -
Kart. DM 38,80. 
G o n z a l e z , M. u. a., Philippiniana Sacra. 
Bd. 1. Manila, University of Santo Tomas, 
1966. 8°, 200 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G r ä s s e r, Erich, Der Glaube im Hebräer-
brief. (Marburger Theologische Studien.) 
Marburg, N . G. Elwert, 1965. Gr.-8°, 252 S. 
- Ln. D M 27,30. 
G r i s a r, Josef SJ, Maria Wards Institut vor 
römischen Kongregationen (1616-1630). 
(Miscellenea Historiae Pontificiae.) Rom, 
Pontificia Universita Gregoriana, 1966. Gr. 
-8°, X X X I I und 813 S. - Kart. L. 7000. 
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische 
Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. 
Hrsg. von Franz X . A r n o l d , Karl R a h-
n e r, Viktor S c h u r r , Leonhard M . W e-
b e r. 5 Bände. Freiburg, Basel, Wien, Herder, 
1966. Lexikonoktav, Teilband I I / l 344 S., 
Teilband II/2 428 S. - Ln. Subskriptions-
preis Bd. I I / l und Bd. I I /2 D M 78,-. 
H a s s i n g e r , Erich, Religiöse Toleranz im 
16. Jahrhundert. Motive - Argumente - For-
men der Verwirklichung. (Vorträge der 
Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität 
Basel, H . VI.) Basel, Stuttgart, Helbing & 
Lichtenhahn, 1966. 8°, 35 S. - Geb. D M 5,50. 
H e i m 1 e r, Adolf, Reifung und Geschlecht. 
Fragen der geschlechtlichen Erziehung im 
Lichte personaler Psychotherapie. München, 
Don Bosco Verlag, 1966. K1.-80, 88 S. -
Brosch. D M 7,80. 
H e m e r y Jean (Hrsg.): La vierge Marie dans 
la Constitution sur l'eglise. Bulletin de la 
Societe Francaise d'litudes Mariales. Paris, 
Lethielleux P., 1965. 8°, 1124 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
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H i r s c h b e r g e r, Johannes, D e n i n g e r, 
Johannes G. (Hrsg.), Denkender Glaube. 
Philosophische und theologische Beiträge zu 
der Frage unserer Zeit nach Mensch, Gott 
und Offenbarung. Frankfurt, Knecht, 1966. 
8°, 364 S. - Ln. D M 28,-. 
H o e c k, Johannes M. OSB, L o e n e r t z , 
Raimund J. OP, Nikolaos-Nektarios von 
Otranto. Abt von Gasöle. Beiträge zur Ge-
schichte der ostwestlichen Beziehungen unter 
Innozenz I I I und Friedrich I I . (Studia patri-
stica et byzantina, H . 11.) Ettal, Buch-Kunst-
verlag, 1965. Gr.-8°, 256 S., 3 Bildtafeln. -
Kart. D M 46,50. 
H o f f m a n n , Paul, Die Toten in Christus. 
(Neutestamentliche Abhandlungen, Neue 
Folge 2.) Münster, Aschendorff, 1966. 8°, 
364 S. - Geb. D M 42,-; kart. DM 38,-. 
H o n s e l m a n n , Klemens, Urfassung und 
Drucke der Ablaßthesen Martin Luthers und 
ihre Veröffentlichung. Paderborn, Schöningh, 
1966. 8°, 176 S. - Geb. DM 13,-. 
H o r v a t h, Tibor SJ, Caritas est in ratione. 
Die Lehre des H l . Thomas über die Einheit 
der intellektiven und affektiven Begnadi-
gung des Menschen. (Beiträge zur Geschichte 
der Philosophie und Theologie des Mittelal-
ters.) Münster, Aschendorff, 1966. 8°, X I u. 
293 S. -Kar t . DM38, - . 
H ü b n e r, Jürgen, Theologie und biologische 
Entwicklungslehre. Ein Beitrag zum Gespräch 
zwischen Theologie und Naturwissenschaft. 
München, Beck, 1966. 8°, X V u. 324 S. - Ln. 
D M 34,-. 
H u m m e r , Franz (Hrsg.), Orthodoxie und 
Zweites Vatikanum. Dokumente und Stim-
men aus der Ökumene. Freiburg, Basel, Wien, 
Herder, 1966. 8°, 224 S. - Paperback 
D M 16,80. 
I s e r 1 o h, Erwin, Luther zwischen Reform 
und Reformation. Der Thesenanschlag fand 
nicht statt. (Katholisches Leben und Kämpfen 
im Zeitalter der Glaubensspaltung, H . 23/ 
24.) Münster, Aschendorff, 1966. 8°, 90 S. -
Kart. D M 8,50. 
I z a r d, Rymond, Ordensberufung in heutiger 
Zeit. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1966. K l . -
8°, 180 S . -Kar t . D M 9,80. 
J a v o r k a, Josepho S J, Amor a dios sobre 
todas las cosas y amour a si mismo, segun 
Santo Tomas. Buenos Aires, Pontificia Uni-
versitas Gregoriana, 1966. 8°, 94 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
J e d i n, Hubert (Hrsg.), Handbuch der Kir-
chengeschichte, 5 Bände. Bd. I I I : Die mittel-
alterliche Kirche. Erster Halbband: Vom 
kirchlichen Frühmittelalter zur gregoriani-
schen Reform. Von Fr. Kempf, H.-G. Beck, 
E. Ewig, J. A. Jungmann. Freiburg, Basel, 
Wien, Herder, 1966. Gr. 8°, 568 S. - Ln. 
D M 65,-. Subskriptionspreis. 
J e d i n, Hubert (Hrsg.), Kirche des Glaubens 
- Kirche der Geschichte. Ausgewählte Auf-
sätze und Vorträge. Bd. 1: Kirchengeschichts-
schreibung. Italien und das Papsttum. 
Deutschland, Abendland und Weltkirche. Bd. 
2: Konzil und Kirchenreform. Freiburg, Ba-
sel, Wien, Herder, 1966. Gr.-8°, 624 S. - Ln. 
D M 140 - (Bd. I mit I I ) . 
J e r p h a g n o n , L., Le mal et l'existence. 
Reflexions pour servir a la pratique jour-
naliere. 2 e edition, entierement revue et cor-
rigee. (Foi Vivante Nr. 33.) Paris, Ouvrieres, 
1966. K1.-80, 122 S. - Simple Fr. 3,60, double 
Fr. 4,80, triple Fr. 6,60. 
J o e s t, Wilfried, (Hrsg.), Was heißt Ausle-
gung der Heiligen Schrift? Regensburg, Pu-
stet, 1966. K1.-80, 210 S. - Kart. D M 10,80. 
J u r i t s c h, Martin, Der Vater in Familie und 
Welt. Eine anthropologische Studie. (Schrif-
ten zur Pädagogik und Katechetik, Bd. 16.) 
Paderborn, Schöningh, 1966. 8°, 254 S. -
Geb. D M 13,80; kart. D M 9,80. 
K a h 1 e f e 1 d, Heinrich u. a., Christentum 
und Religion. Regensburg, Pustet, 1966. K l . -
8°, 106 S.-Kart . D M 7,50. 
K e l l n e r , Erich (Hrsg.), Christentum und 
Marxismus - heute. Atheismus, Religion, 
Koexistenz, Freiheit, Zukunft. (Gespräche der 
Paulus-Gesellschaft.) Wien, Frankfurt, Zü-
rich, Europa Verlag, 1966. 8°, 336 S. - Ln. 
D M 25,80. 
K i r c h h o f f , Hermann, Der Katechet und 
das Wort. Düsseldorf, Patmos, 1966. 8°, 
112 S . -Ln . D M 9,80. 
K i r c h g ä s s n e r , Alfons, Indizien. Geist-
liche Glossen, 5. Folge. Frankfurt/M., 
Knecht, 1966. K1.-80, 192 S. - Paperback 
D M 9,80. 
K l a u s e n e r , Erich (Hrsg.), Katholik in 
Freiheit und Verantwortung. Beiträge auf 
Zeitfragen. Berlin, Morus, 1966. K1.-80, 
174 S.-Kart . D M 9,50. 
K l u g , Oskar, Katholizismus und Protestan-
tismus zur Eigentumsfrage. Eine gesellschafts-
politische Analyse. Hamburg, Rowohlt, 1966. 
K1.-80, 261 S. - Brosch. D M 4,80. 
K r a f f t, Peter, Beiträge zur Wirkungsge-
schichte des Älteren Arnobius. (Klassisch-
Philologische Studien, H . 32.) Wiesbaden, 
Harrassowitz, 1966. 8°, 286 S. - Brosch. 
D M 30,-. 
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K r a u s , Annie, Uber den Hochmut. Frank-
furt/M., Knecht, 1966. K1.-80, 112 S. -
Engl. Broschur DM 8,80. 
L ä p p 1 e, Alfred, Die Apokalypse nach Jo-
hannes. Ein Lebensbuch der Christenheit. 
München, Don Bosco, 1966. 8°, 214 S. - Ln. 
D M 16,80. 
L a g r a n g e, M. J. OP, La methode histori-
que. La critique biblique et l'figlise. Inttro-
duction par R. de Vaux, OP. (Foi Vivante 
Nr. 31.) Paris, du Cerf, 1966. K1.-80, 188 S. 
- Simple Fr. 3,60, double Fr. 4,80, triple Fr. 
6,60. 
L' H o u r, Jean, La morale de l'alliance. (Ca-
hiers de la Revue Biblique. Bd. 5) Paris, Ga-
balda & Cie, 1966. Gr.-8°, 120 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
L a m a r q u e , Alfred, Der Einheit entgegen. 
Katholische und evangelische Christen (Wer-
dende "Welt. Analysen und Aspekte zur 
Orientierung des Christen. Bd. 10.). Limburg, 
Lahn-Verlag, 1966. K1.-80, 275 S. - Paper-
back DM 14,80. 
L a n g , Justin OFM, Die Christologie bei 
Heinrich von Langenstein. Eine dogmenhisto-
rische Untersuchung. (Freiburger Theologische 
Studien H . 85.) Freiburg, Basel, Wien, Her-
der, 1966. 8°, X X u. 390 S. - Kart. DM 42,-. 
L a n g e r , Wolfgang, Kerygma und Katechese. 
Theologische und didaktische Neubegründun-
gen des Bibelunterrichtes. München, Kösel, 
1966. K1.-80, 206 S. - Kart. D M 12,80. 
L a u r e n t i n , Rene, Jesus au temple. My-
stere de paques et foi de Marie en Luc 2, 
48-50. (fitudes Bibliques.) Paris, Librairie 
Lecoffre, 1966. 8°, 248 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
L e c 1 e r c q, Dom Jean, Chances de la spititu-
alite occidentale, Paris, du Cerf, 1966. K l . -
8°, 392 S. - Fr. 24,-. 
Legasse , S., Vappel du riche (Marc. 10, 
17-31 et Paralleles) Contribution a T^tude 
des fondements scripturaires de Tetat religi-
eux. Collection annexe. 1. (Verbum Salutis 1.) 
Paris, Beauchesne, 1966. K1.-80, 294 S. -
Fr. 30,-. 
L e p p i n, Eberhard, Glaubt Ihr nicht so bleibt 
ihr nicht. Eine Antwort auf Gerhard Szczes-
nys Buch »Die Zukunft des Unglaubens«. Tü-
bingen, Mohr, 1966. K1.-80, 174 S. - Paper-
back DM 9,80. 
L o r e t z, Oswald, Galilei und der Irrtum der 
Inquisition. Kevelaer, Butzon & Bercker, 
1966. K1.-80, 220 S. - Ln. D M 16,80, Kart. 
D M 14,80. 
M a e r t e n s , Thierry, Handbuch 2ur Schrift-
lesung, Bd. 1. Freiburg, Basel, Wien, Herder, 
1966. K1.-80, 254 S. - Kart. lam. D M 17,80. 
M a r t i n e z, Salvator OFM Conv., Ecclesio-
logia. Felicis Antonii Guarnieri OFM Conv. 
(c. 1640-1715). (Seraphicum Pontificia Facul-
tas Theologica S. Bonaventurae.) Rom, Edi-
trice »Miscellanea Francescana« 1966. Gr.-
8°, 168 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M a t a b o s c h / S o l e r , Antonio, Pbro, La 
iglesia y sus esperanzas. Algunas opiniones 
modernas acerca del porvenir de la iglesia. 
(Colectanea San Paciano, Serie Teologica-
Vol. XI I . ) Barcelona, Casulleras, 1965. Gr.-
8°, 234 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M a y , Georg, Das neue Mischehenrecht. Wer-
degang und Inhalt. (Kreuzring-Bücherei, Bd. 
44.) Trier, Zimmer, 1966. K1.-80, 292 S. -
Brosch. D M 3,80. 
M a y r, Franz Karl, Geschichte der Philoso-
phie. Teil I : Antike. (Berckers Theologische 
Grundrisse Bd. V/1.) Kevelaer, Butzon & 
Bercker, 1966. K1.-80, 352 S. - Ln. D M 19,80, 
Kart. D M 16,80. 
M c C a r t h y , Dennis J., Der Gottesbund 
im Alten Testament. (Stuttgarter Bibelstudien 
H . 13.) Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1966. Pa-
perback D M 5,80. 
M e t z g e r , Bruce M., Der Text des Neuen 
Testaments. Einführung in die neutestament-
liche Textkritik. Stuttgart, Berlin, Köln, 
Mainz, Kohlhammer, 1966. 8°, 272 S., 16 
Kunstdrucktafeln. - Ln. DM 27,-. 
M i c h e l , Otto, Der Brief an die Hebräer. 12. 
neubearbeitete Auflage. (Meyers Kommentar 
X I I I . Abt.) Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 1966. 8°, 564 S. - Ln. DM 36,-. 
M o i n g t, Joseph, Theologie Trinitaire de 
Tertullien. Histoire, Doctrine, Methodes. 
(Theologie Nr. 68.) Paris, Aubier, 1966. 8°, 
281 S. Preis nicht mitgeteilt. 
M o i n g t, Joseph, Theologie Trinitaire de 
Tertullien. Substantialite individualite. 
(Theologie Nr. 69.), Paris, Aubier, 1966. 8°, 
376 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M o i n g t, Joseph, Theologie Trinitaire de 
Tertullien. Substantialite individualite. 
(Theologie Nr. 70.) Paris, Aubier, 1966. 8°, 
406 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M ü l l e r , Friedrich, Schulgesetzgebung und 
Reichskonkordat. Freiburg, Basel, Wien, Her-
der, 1966. Oktav, 150 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
M ü l l e r - W e l s e r , Wolfgang, Geist des Ad-
vent. Gestalten und Gleichnisse. Kevelaer, 
Butzon & Bercker, 1966. K1.-80, 46 S. -
Kart. D M 2,40. 
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M u r p h y - O'C o n n o r , J. OP, La predica-
tion selon Saint Paul (Cahiers de la Revue 
Biblique, H . 4.) Paris, Gabalda, 1966. Gr.-8°, 
175 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
N e u h ä u s l e r , Engelbert, G ö s s m a n n 
Elisabeth (Hrsg.), Was ist Theologie? Mün-
chen, Hueber, 1966. 8°, 450 S. - Ln. DM 34-. 
N i c o l a s , J. H . OP, Dien connu comme in-
connu. (Bibliotheque Francaise de Philoso-
phie.) Paris, Desclee de Brouwer, 1966. KL-
8°, 432 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
N i g g e n a b e r , Erwin, Sind wir unsterblich? 
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